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Perkembangan industri yang semakin meningkat belakangan ini, menuntut 
beberapa perusahaan terutama yang bergerak pada bidang utilities industry untuk 
terus bisa meningkatkan kinerja serta pelayanan yang mereka berikan kepada 
masyarakat. Perusahaan juga tentunya memerlukan peran dari sumber daya 
manusia yang baik dan juga kompeten untuk dapat bisa terus menjaga kualitas dari 
perusahaan dalam menjalani bisnisnya. Agar menghasilkan sumber daya manusia 
yang berkualitas, tentunya perusahaan juga harus dapat mengelola karyawannya 
dengan benar, baik itu melalui program training ataupun development. Aktivitas 
dari training khususnya memegang peran penting untuk dapat bisa membuat 
karyawan dapat lebih baik lagi kinerjanya daripada sebelumnya dalam menjalani 
pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Pada laporan magang penulis yang 
berjudul “PELAKSANAAN TRAINING PADA KARYAWAN PT. MOYA 
INDONESIA”, penulis memaparkan bagaimana pelaksanaan serta tanggung jawab 
pekerjaan khususnya di bidang training yang ada di perusahaan mulai dari 
persiapan, implementasi, hingga evaluasi. 
 
 




















The development of this ever-increasing industry requires several leading 
companies engaged in industrial utilities to continue to be able to improve the 
performance and services they provide to the community. The company also 
supports the role of good and competent human resources to improve the quality of 
the company in supporting its business. In order to produce quality human 
resources, companies need to be able to help their employees properly, either 
through training programs or development. The activities of the training play an 
important role in making employees able to perform better than before in the work 
that is being done. In the author's internship report entitled "IMPLEMENTATION 
OF TRAINING IN EMPLOYEES PT. MOYA INDONESIA", the authors 
describe how to carry out work responsibilities in the field of training in the 
company from preparation, implementation, to evaluation. 
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